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ANO X I 15 DE NOVIEMBRE DE 1922 NÚM. 237 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica XXIV después de Pentecostés 
(19 DE NOVIEMBRE) 
, ,— 
Continuación del Santo Evangelio 
según 5an /Hateo 
En aquel tiempo dirigió J e sús a las 
turbas esta parábola: El reino de los 
Cielos es semejante a un grano de mos-
taza, que tomándolo un hombre le sembró 
en su campo. El cual, a la verdad, es 
el más pequeño de todas las semillas; 
pero en creciendo es mayor que todas 
las legumbres, y se hace árbol de suerte 
que vienen las aves del Cielo y habitan 
en sus ramas. Otra parábola les dijo: 
El reino de los Cielos es semejante a la 
levadura, que tomándola una mujer la 
envuelve en tres sacos de harina hasta 
que toda ha fermentado. Todas estas 
cosas habló J e sús al pueblo en parábo-
las: y sin parábolas no les hablaba: para 
que se cumpliera lo que estaba dicho 
por el profeta: Abriré mi boca con pará-
bolas, publicaré cosas que están ocultas 
desde la creación del mundo. 
Consideración 
Nuestro Señor Jesucristo es el ver-
dadero grano de mostaza y nosotros 
debemos trabajar para convertirnos tam-
bién en granos de mostaza como Él; pues 
su vida fué humilde y t ranscnrr ió en un 
estrecho rincón de lajudea, cuando pudo 
llenar el mundo entero. Él es un remedio 
eficaz para las enfermedades del alma 
y un alimento sabroso y sustancial para 
•a misma: siendo, en fin, su fuerza ger-
minativa tan poderosa, que ha llegado a 
producir el árbol inmenso de la Iglesia, 
que uo tiene otros límites que los del 
mundo. Imitemos a Nuestro Señor Jesu-
cristo y seamos verdaderos granos de 
mostaza por la práct ica de la modestia 
y humildad, el perfume de nuestras vir-
tudes, la misericordia para con nuestro 
prójimo y por un. celo ardiente que mul-
tiplique a nuestro alrededor los buenos 
cristianos, por medio de nuestras oracio-
nes, consejos y buenos ejemplos. Jesu-
cristo Nuestro Señor es también para 
su Iglesia una levadura de soberana 
eficacia: a semejanza suya seamos noso-
tros , no una levadura de malicia y 
pervers ión, sino, por el contrario, una 
levadura de edificación y santidad. 
La a p a r i c i ó n de un a lma del Purgator io 
No todas las narraciones de las apa-
riciones de las almas del Purgatorio 
merecen fe; sin embargo, su posibilidad 
se admite en la Iglesia Catól ica . Es difícil 
dar crédi to a muchas historias de este 
g é n e r o , porque son puras aserciones 
atribuidas a personas devotas o a un 
grupo del pueblo sin criterio suficiente 
para dar testimonio de un asunto tan 
delicado. No se deben creer tales cosas 
como ciertas, sin que haya habido infor-
mación canónica. 
Tenemos nn caso indubitable sobre 
estas apariciones. Los devotos que visi-
tan los santuarios de San Francisco en 
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Asís y sus contornos, se detienen con 
frecuencia en Foiigno a venerar los 
cuerpos de las bienaventuradas francis-
canas Angela de Foiigno y Angelina de 
Marciano. Ningún visitante o peregrino 
quiere salir de la ciudad sin ver la marca 
calcinada de la mano de una religiosa, 
que se halla en el monasterio franciscano 
de Santa Angela. Para la información 
canónica de este hecho, se abrió la 
sepultura y se examinó la mano de la 
difunta, por si correspondía a la marca 
calcinada de la mano, y todo quedó com-
probado sin género de duda. Hoy se halla 
la marca calcinada como el primer día, 
y los documentos autenticados se con-
servan en Jos archivos del convento y 
del Obispado. Como el caso es curioso, 
lo referiremos tal como lo cuentan Mon-
señor de Segur, Martelli y los historiado-
res contemporáneos , sin añadir de nuestra 
parte ni una palabra: 
«El día 4 de Noviembre de 1859 
murió piadosamente en el convento de 
las Franciscanas de Santa Agueda de 
Foiigno una religiosa llamada Teresa 
Margarita Gesta, natural de Bastia, en 
Córcega^ Hacía largo tiempo que era 
Maestra de novicias y encargada de la 
roper ía de las religiosas. Doce días 
después de ocurrida la muerte, se disponía 
otra religiosa a entrar en la ropería, 
cuando oyó repetidos lamentos que le 
causaron gran susto; después de repuesta, 
abrió la puerta y reconoció la voz de la 
difunta: Sufro, decía la voz, por haber 
dado excesiva libertad a las Hermanas. 
Y tú ten cuidado contigo misma. En 
aquel instante toda la sala se llenó de 
espeso humo, y apareció la sombra de 
SorTeresa, que se dirigía hacia la puerta. 
A l llegar a ella exclamó fuertemente: He 
aqtd un testimonio de la misericordia 
divina. Mientras pronunciaba estas pala-
bras, tocó el cuar terón superior de la 
puerta, dejando en la madera carbonizada 
una marca perfectísima de la mano dere-
cha, y desaparec ió . 
Todas las religiosas se asustaron 
grandemente, y luego acordaron por una-
nimidad pasar la noche en oración en 
sufragio de la difunta. La noticia se 
extendió al punto por aquellas cercanías, 
y todas las personas afectas al convento 
unieron sus fervientes oraciones a las de 
la Comunidad franciscana. 
Sor Teresa se apareció otras dos 
veces a su Compañera. En la primera le 
manifestó que había sido condenada a 
40 años de tormento en el Purgatorio, 
y que no podría desaparecer la señal que 
por orden de Dios grabó en la puerta; 
y en la segunda le dijo que había muerto 
en viernes, día de la Pasión del Señor , 
y que, en atención a lo mucho que por 
ella habían pedido, en viernes ent rar ía 
en el cielo. 
Hízose una información canónica por 
orden del Obispo de Foiigno. El 23 de 
Noviembre, en presencia de gran número 
de testigos, se abrió la tumba de la 
religiosa, y la señal de la puerta calci-
nada se encontró exactamente conforme 
con la mano de la difunta. Parec ió la 
marca algún tanto pequeña, pero se 
observó que era asimismo pequeña la 
mano de la religiosa Sor Teresa, e igual 
en todo a la señal grabada en la puerta. 
El resultado de la información fué 
una declaración oficial comprobatoria de 
la certidumbre y autenticidad del hecho, 
cuya prueba se conserva todavía visible 
en Foiigno.» 
El que quiera cerciorarse mejor y con 
más detalles de este hecho tan extraor-
dinario, puede satisfacer su curiosidad 
visitando el convento de las Franciscanas 
de Foiigno, cuando vaya a venerar los 
santuarios de San Francisco en la ciudad 
de Asís y en todos aquellos contornos. 
OCERIN-JÁUREQUI y B , 
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INDICADOR PIADOSO 
Pía 19,—Comunión y Ejercicios de la 
V . O. Tercera de N . P. S. Francisco. 
Día 30-—Empieza por la noche en 
nuestra Parroquia la solemne novena a 
la Inmaculada Concepción. 
pntes lisióriGos de llora 
(Continuación) 
El octogenario Mayorgas, en 1592, 
fué acometido de su última enfermedad, 
llamando al Escribano Diego Gorón, 
para otorgar testamento, muriendo antes 
de concluirle. 
Para la obra del Convento de Flores 
dejó 800 ducados. 
A su muerte, sobrevino el pleito de 
los Cartujos de la Puebla de Cazalla, 
con sus herederos, t ransigiéndose en 1601, 
por escritura ante Bar to lomé Sánchez, de 
que dimos cuenta en el número 48 de 
la Hojita. 
Fué una de las personas más impor-
tantes de Alora, en el siglo X V I , no sólo 
por su posición social, sino en todos 
conceptos. 
Bartolomé y Diego P é r e z de Ma-
yorgas, Pedro de Mayorgas, por sí, y a 
nombre del Licdo. Juan de Mayorgas, 
su hermano, y Bartolomé Sánchez Co-
pado, a nombre de su mujer Leonor Pérez , 
todos sobrinos y herederos del Bachiller, 
fundaron Capellanía con la casa núm. 64 
de la Calle Real, por Escritura en Málaga , 
a 15 de Diciembre de 1614, ante J o s é 
Espinosa, que luego se dió a censo por 
479 reales de rédi tos anuos, por otra 
otorgada en Alora, a 7 de Diciembre 
1650, ante Pedro González de Roxas. 
Doña Leonor P é r e z de Mayorgas, 
sobrina y heredera también del Bachiller, 
después de contraer tres matrimonios, 
sin tener descendencia, fundó otra pingüe 
Capellanía en 1639, ante Antonio Campeó , 
dotándola con Haza en. el Egido, Olivar 
y Huerta en Canea,—donde estaban 
acopiadas las piedras para levantar la 
Cartuja,—gravada con 300 Misas, que 
siempre poseyó la familia de los Zamoras, 
que luego desamortizaron, correspon-
diendo hoy la huerta a los herederos de 
D. Miguel Mamely Navarro. 
EL DR. D. PEDRO DÍAZ CASTRO 
v LOBATO 
F u é hijo de Antonio Díaz Castro y 
D.a Inés Navarro, baut izándose en esta 
Parroquia el 15 de Febrero de 1663. 
Folio 160 del Libro 9 de Bautismos. 
Don Pedro y su hermano D. Miguel, 
siguieron la carrera eclesiástica, desem-
peñando é s t e el Curato de Cár tama y 
muriendo aquí de Beneficiado de Alora 
y Pizarra, bajo Testamento otorgado a 
17 de Octubre de 1702, ante Juan Ortega, 
instituyendo por heredero a aquel. 
Don Pedro llegó a Doctorarse en 
Sagrada Teología en la Universidad de 
Alcalá, y dedicado al Ministerio Parro-
quial en el Arzobispado de Toledo, obtuvo 
por oposición los Curatos de Caudilla, 
de primer ascenso; el de San Pedro de 
Talavera, de segundo; el de la Mata, de 
tercero; el de Santiago de Madrid, de 
cuarto, y por último, también en pro-
piedad, el de San Sebast ián el Mayor, 
de dicha Vil la y Corte, apareciendo su 
nombre por primera vez, según carta que 
tenemos del actual Pá r roco , en los 
Libros de Matrimonio, desde Mayo de 
1728 hasta su fallecimiento, ocurrido el 
27 de Septiembre de 1737, a los setenta 
y cinco años de edad. 
Aunque hasta la fecha no conocemos 
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documento alguno en que apoyarnos, 
la tradición tiene por cierto que cos teó 
el Misterio de la Encarnación que es tá 
en nuestro Altar Mayor, y sirve de Titular 
a la Parrquia, y la hermosa Capilla de 
Nt ra . Sra. del Rosario, con tas imágenes 
de la Virgen y Santo Domingo de Guzmán, 
cuyo Patronato conserva en la actualidad 
la familia de los Sres. Aurioles, sucesora 
de aquel. 
(Continuará) A. B . M . 
nvn A. ix: i IM: .A. 
Los animales, creados para la tierra, 
tienen su cabeza inclinada hacia la tierra; 
mientras que el hombre, creado para el 
cielo, anda derecho y la cabeza erguida 
para mirar al cielo, qne debe ser su futura 
patria. S, S. 
ESTADÍSTIOA DEL MES DE OCTUBRE 
í=@=i 
B A U T I Z A D O S . — Día 1: Francisco 
Rodríguez Zarco. — 2: Antonia Aguila 
Acedo. — 4: Rosalía Lobato Santiago, 
Manuel Mart ín Vargas, Isabel Gómez 
Acedo y Juana González G iménez .—5: 
Antonio Conrado Manceras, Emilio Perea 
Galán y María Aranda Postigo.—6: An-
tonio Díaz Meléndez.—7: Antonia Espi-
nosa Carmona y Josefa Bravo Calero.— 
8: Ana Chamizo P é r e z . — 9 : Francisco 
Aranda García.— 10: Cris tóbal Ortega 
Moncayo.—12: Antonio Sánchez Mart ín, 
Fiancisca Ruiz Gómez y Juana Cruzado 
Carmona.—13: Juan Rivero Domínguez 
y Gabriela Vergara Villalobos.—14: M i -
guel Conejo Muñoz.—16: Gonzalo Mor i -
llas Domínguez, Teresa Vera Beigveder 
y Pedro Benítez López. — 19: Tomás 
Garrido García. — 20: María Gabriela 
Trujil lo Gil .—21: Bartolomé Alvarez Do-
mínguez. — 22: J o s é Gil Ortiz y Angel 
Sola Garrió».—25: Mariana Vergara Ro-
dríguez, Francisca Palomo Polo y J o s é 
Sánchez Truj i l lo . — 26: Juan Cruzado 
Navarro.—27: Juan ' Falcón Márquez y 
Juan Trujil lo Martín.—30: Rosalía Mora-
les Mart ín .—31: María P é r e z Ruiz. 
DESPOSADOS. — Día 8: D. Diego 
Cerbilla Márquez, con D.a Antonia Luqué 
Perea.—11: D. Andrés Martín Aranda, 
con D.a Isabel Falcón Manceras —15: 
D. Manuel Macías Henares, con D.a María 
López Muñoz. — 16: D . J o s é Estrada 
García, con D.a Inés Casermeiro Sánchez. 
—19: D. Andrés Ramírez Segura, con 
D.a Isabel Cuenca Reyes.—20: D. Antonio 
Márquez García , con D.a Josefa Luque 
Perea, y D. Pedro Martín Torres, con 
D.a Francisca Alba Reina.—23: D. Andrés 
Cordero Sánchez , con D.a María Dolores 
Reyes Carr ión.—28: D. Miguel Romero 
Domínguez, con D.a María Gálvez Co-
nejo —30: D. Cristóbal Aranda López , 
con D.a Encarnación Cozar Castro. 
t 
I D I I F X J I S T T O s 
A D U L T O S . - D í a 1: D. Luís Arjona 
Martín y D.a Francisca Acedo Enjuto.— 
2: D . Francisco Gómez del Moral.—4: 
D.a Feliciana Salazar García.—13: Don 
Juan Martín Espinosa.—19: D.aAna Díaz 
Ramos.—24: D. Juan P é r e z Hidalgo.— 
26: D. Bar to lomé Sánchez García y Doña 
Emilia Crosa R o d r í g u e z . - 2 8 : D.a Ana 
Mérida AIba.--30: D.a Dolores Castillo H i -
dalgo.—31: D.Fernando Medina García . 
(D. E. ?.) 
P Á R V U L O S . - D í a 14: Antonio Aran-
da Escudero.—17: J o s é Reyes Meléndez. 
—20: Joaquín Rebollo Rebollo.—29: J o s é 
Navarro Rodríguez. 
MALAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
